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二
松
学
舎
大
学
Ｓ
Ｒ
Ｆ
蒐
集
資
料
目
録
（
１
）
清
水　
信
子
は
じ
め
に
　
二
松
学
舎
大
学
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
「
近
代
日
本
の
「
知
」
の
形
成
と
漢
学
」、
す
な
わ
ち
Ｓ
Ｒ
Ｆ
で
は
、
事
業
の
一
環
と
し
て
、
漢
学
関
係
資
料
類
の
蒐
集
に
つ
と
め
て
き
た
。
そ
の
主
な
蒐
集
対
象
は
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
漢
学
者
、
中
国
学
研
究
者
、
二
松
学
舎
関
係
者
を
は
じ
め
、
同
時
代
の
日
本
の
学
界
、
官
界
、
財
界
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
人
物
の
漢
文
著
作
、
旧
蔵
資
料
、
ま
た
近
世
か
ら
近
代
に
か
か
る
日
本
国
内
の
時
流
、
対
外
意
識
、
お
よ
び
諸
外
国
間
の
関
係
が
著
さ
れ
る
各
種
漢
籍
、
漢
文
資
料
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
関
係
各
者
か
ら
の
寄
贈
も
受
け
、
す
で
に
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
二
松
学
舎
で
講
師
を
つ
と
め
る
な
ど
本
学
と
深
く
関
わ
っ
た
加
藤
復
斎
（
？-
一
九
二
一
）
の
旧
蔵
資
料
、
江
戸
期
の
和
刻
本
を
中
心
と
し
た
『
孝
経
』
関
係
諸
本
、
ま
た
文
久
三
博
士
の
一
人
で
、
昌
平
坂
学
問
所
付
の
幕
府
御
儒
者
で
昌
平
学
校
二
等
教
授
を
つ
と
め
た
芳
野
金
陵（
一
八
〇
三-
一
八
七
八
）
の
芳
野
家
旧
蔵
資
料
に
つ
い
て
は
目
録
を
編
纂
し
た
（
拙
稿「
二
松
學
舍
大
学
Ｓ
Ｒ
Ｆ
加
藤
復
斎
旧
蔵
資
料
目
録
（
稿
）」「
二
松
學
舍
大
学
Ｓ
Ｒ
Ｆ
所
蔵
『
孝
経
』
諸
本
目
録
」／『
日
本
漢
文
学
研
究
』
第
13
号
／
二
〇
一
八
、
町
泉
寿
郎
・
清
水
信
子
「
芳
野
家
旧
蔵
資
料
目
録
（
稿
）／『
日
本
漢
文
学
研
究
』
第
10
号
／
二
〇
一
五
）。
本
目
録
は
そ
れ
ら
以
外
の
二
〇
一
五
年
度
、
二
〇
一
六
年
度
蒐
集
分
に
つ
い
て
目
録
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
蒐
集
資
料
に
は
、
そ
の
蒐
集
の
目
的
上
、
個
人
の
漢
詩
文
集
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
少
部
数
出
版
の
も
の
や
、
私
家
版
、
非
売
の
も
の
も
あ
り
、
現
存
が
稀
な
も
の
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
外
国
関
係
資
料
と
し
て
、
本
目
録
に
は
『
海
国
図
誌
』
な
ど
外
国
史
、
外
国
地
誌
類
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
関
係
な
ど
の
漢
籍
類
や
、
幕
末
か
ら
明
治
期
の
日
本
人
に
よ
る
西
洋
に
関
す
る
漢
文
著
作
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
も
流
通
が
多
く
な
く
稀
覯
な
も
の
が
散
見
す
る
。
　
ま
た
一
括
し
て
蒐
集
し
た
も
の
に
、『
千
字
文
』
関
係
、『
字
林
玉
篇
（
字
林
玉
篇
大
全
）』
関
係
の
各
種
諸
本
が
あ
る
。
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『
千
字
文
』
は
、
本
来
、
梁
の
周
興
嗣
が
武
帝
の
勅
命
に
よ
り
、
初
学
者
用
の
書
道
の
手
本
、
漢
字
習
得
用
の
教
材
と
し
て
千
字
を
選
び
韻
文
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
に
伝
来
後
、
江
戸
時
代
で
は
そ
の
千
字
が
時
世
に
合
わ
せ
て
改
変
さ
れ
、
教
学
の
た
め
の
往
来
物
『
世
話
千
字
文
』
な
ど
種
々
の
諸
本
が
出
版
さ
れ
た
。
一
方
『
字
林
玉
篇
』
は
、
鎌
田
環
斎
（
一
七
五
三-
一
八
二
二
）
が
『
玉
篇
』
を
も
と
に
し
て
編
纂
し
た
漢
和
辞
典
で
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に
出
版
後
、
明
治
期
以
降
も
環
斎
自
身
の
改
訂
増
補
や
幾
種
も
の
新
版
、
お
よ
び
関
連
諸
本
が
出
版
さ
れ
、『
千
字
文
』
関
係
と
と
も
に
当
時
の
需
要
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
多
種
多
様
の
諸
本
に
つ
い
て
は
、
本
目
録
か
ら
そ
の
一
端
を
参
照
さ
れ
た
い
。
凡
　
例
一 
、
本
目
録
は
、
Ｓ
Ｒ
Ｆ
蒐
集
資
料
の
う
ち
、
二
〇
一
五
年
度
、
二
〇 
一
六
年
度
蒐
集
分
三
三
六
点
（
漢
籍
関
連
文
献
類
一
〇
三
点
、
日
本
著
作
類
二
三
三
点
）
に
つ
い
て
の
目
録
で
あ
る
。
一 
、
本
目
録
で
は
、
漢
籍
関
連
文
献
類
｛
①
漢
籍
②
漢
籍
和
刻
本
③
日
本
人
に
よ
る
漢
籍
注
釈
類
④
日
本
人
が
各
種
漢
籍
か
ら
節
録
し
た
も
の
や
そ
れ
に
対
す
る
注
釈
類
⑤
西
洋
人
著
作
の
漢
訳
文
献
類
｝
と
、
そ
の
ほ
か
日
本
著
作
類
に
大
別
し
、
各
分
類
は
、
以
下
の
分
類
基
準
に
よ
り
別
に
立
て
た
。
・
漢
籍
関
連
文
献
類
…
原
則
と
し
て
、『
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
漢
籍
分
類
目
録
』
に
お
け
る
四
部
分
類
に
準
拠
し
、
適
宜
変
更
を
加
え
た
。
・
日
本
著
作
類
…
原
則
と
し
て
、
大
分
類
は
国
文
学
研
究
資
料
館
「
日
本
古
典
籍
分
類
表
」
に
準
拠
し
、
中
分
類
以
下
、
及
び
項
目
順
は
適
宜
変
更
を
加
え
た
。（https://w
w
w
.nijl.ac.jp/pages/research/
activity/classify_koten/
）
 　
本
目
録
で
は
、
著
録
資
料
類
に
応
じ
て
以
下
の
分
類
項
目
を
立
て
た
。
　
日
本
著
作
類
　
一
　
　
総
記
　
二
　
　
宗
教
　
三
　
　
漢
学
・
漢
詩
文
　
（
一
）
漢
学
　
　
　
　
朱
子
学
派
　
　
　
　
古
学
派
　
　
　
　
折
衷
・
考
証
学
派
　
　
　
　
諸
派
・
近
代
　
（
二
）
漢
詩
文
　
　
　
　
詩
文
評
・
作
詩
法
　
　
　
　
総
集
　
　
　
　
別
集
　
　
　
　
日
記
・
遊
記
　
　
　
　
狂
詩
・
狂
文
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四
　
　
言
語
　
　
　
　
漢
字
　
　
　
　
文
法
・
訓
読
　
　
　
　
字
典
・
辞
典
　
　
　
　
諸
言
語
　
五
　
　
文
学
　
六
　
　
歴
史
　
　
　
　
日
本
史
　
　
　
　
伝
記
　
　
　
　
記
録
・
日
記
　
　
　
　
外
国
史
　
七
　
　
地
理
　
　
　
　
旅
行
・
遊
覧
・
風
俗
　
　
　
　
海
防
・
漂
着
　
　
　
　
外
国
地
誌
・
外
国
図
　
八
　
　
政
治
・
法
制
・
故
実
　
九
　
　
経
済
　
一
〇
　
教
育
　
　
　
　
総
記
（
教
育
）
　
　
　
　
教
訓
・
啓
蒙
　
　
　
　
往
来
物
　
一
一
　
理
学
　
一
二
　
医
学
　
一
三
　
産
業
　
　
　
　
農
業
　
　
　
　
養
蚕
業
　
一
四
　
藝
術
　
一
五
　
諸
藝
一 
、
同
分
類
項
目
内
の
排
列
は
、
成
立
年
代
、
あ
る
い
は
編
著
者
生
年
順
と
し
、
注
釈
資
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
本
に
続
け
た
。
一 
、
表
記
は
、
原
表
記
に
関
わ
ら
ず
常
用
漢
字
体
に
統
一
し
た
。
一 
、
各
資
料
の
書
誌
事
項
は
、
第
一
行
に
、
書
名
・
巻
数
、
編
著
者
事
項
、
成
書
事
項
、
冊
数
、
管
理
番
号
、
第
二
行
以
下
に
特
記
事
項
を
記
し
、
補
足
事
項
は
（　
）、
推
定
事
項
は
〔　
〕
内
に
記
し
た
。
一 
、
特
記
事
項
の
印
記
に
つ
い
て
は
、
著
名
な
旧
蔵
者
の
蔵
書
印
の
み
記
載
し
た
。
一 
、
書
名
は
、
原
則
と
し
て
内
題
（
巻
頭
題
）
よ
り
定
め
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
外
題
、
あ
る
い
は
著
述
内
容
等
に
よ
り
定
め
、
そ
の
場
合
〔　
〕
に
入
れ
た
。
一 
、
編
著
者
事
項
は
、
本
文
巻
頭
の
編
著
者
記
載
事
項
に
よ
り
、
邦
人
著
作
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
原
本
記
載
事
項
の
通
り
記
載
し
、
適
宜
（　
）
内
に
字
号
等
を
補
っ
た
。
漢
籍
、
及
び
漢
籍
和
刻
本
に
つ
い
て
は
、
原
本
表
記
に
関
わ
ら
ず
、
王
朝
名
、
あ
る
い
は
国
名
を
冠
し
た
各
本
姓
名
、
続
い
て
著
述
者
は
「
撰
」、
編
者
は
「
輯
」、
そ
の
他
、
校
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注
者
等
は
「
校
」「
訂
」「
注
」
等
と
附
し
た
。
本
文
巻
頭
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
序
跋
等
に
よ
り
適
宜
定
め
、
そ
の
場
合
〔　
〕
に
入
れ
た
。
一 
、
江
戸
期
以
前
の
出
版
者
に
つ
い
て
は
、
出
版
地
を
冠
し
た
が
、
江
戸
、
京
都
、
大
坂
に
つ
い
て
は
原
本
表
記
に
関
わ
ら
ず
、「
江
戸
」「
京
都
」「
大
坂
」
に
統
一
し
た
。
 
漢
籍
関
係
文
献
類
一
　
経
　
部
　
　
　
易
　
類
周
易
〔
本
義
〕
三
巻
本
義
序
例
一
巻
即
倭
板
周
易　
宋
朱
熹
本
義　
日
本
山
崎
嘉
点　
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
江
戸
須
原
屋
茂
兵
衛
等
刊
本　
五
冊　
471600131
蓍
卦
考
誤　
宋
朱
熹
撰　
日
本
山
崎
嘉
訓
点　
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
村
上
勘
兵
衛
刊
本　
一
冊　
471600042
周
易
正
解
二
〇
巻
坿
読
易
一
巻　
明
郝
敬
撰　
写
拠
万
暦
中
郝
千
秋
郝
千
石
刊
郝
氏
九
経
解
本　
八
冊　
471600137
周
易
逢
原
三
巻
坿
附
言　
水
哉
館
（
中
井
履
軒
）
学　
写
本　
三
冊　
471600136
周
易
欄
外
書
一
〇
巻　
〔
佐
藤
一
斎
〕　
江
戸
期
写
本　
五
冊　
471600129
周
易
古
占
法
四
巻　
海
保
元
備
学　
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
刊
本
（
伝
経
書
屋
蔵
板
）
二
冊　
471600128
周
易
占
法
考
　
（
海
保
）
漁
村
山
人
講
授　
男
（
海
保
）
元
起
編
録　
江
戸
期
写
本　
一
冊471600130
周
易
精
義
一
二
巻　
佐
藤
龍
之
進
著　
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
刊
本
（
斎
政
館
蔵
版
）
一
二
冊　
471600132
　
　
　
四
書
類
大
学
衍
義
補
一
六
〇
巻　
明
丘
濬
撰　
明
陳
仁
錫
評　
寛
政
四
年
（
一 
七
九
二
）
序
丹
波
篠
山
藩
拠
明
刊
本
重
刊　
六
〇
冊　
471500366
大
学
摘
疏
三
巻　
桜
田
質
仲
文
撰　
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
仙
台
伊
勢
屋
半
右
衛
門
補
刻
本　
三
冊　
471600071
大
学
明
徳
説
　
〔
浅
見
絅
斎
〕　
江
戸
期
刊
本　
一
冊　
471500347-2
中
庸
直
指
一
巻
大
学
直
指
一
巻
即
四
書
藕
益　
明
釈
智
旭
撰　
日
本
赤
松
連
城
（
榕
陰
）
点　
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
田
中
治
兵
衛
活
字
印
本　
一
冊　
471600045
中
庸
莛
撞　
鹿
里
伊
藤
忠
岱
著　
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
刊
本
（
仰
継
堂
蔵
版
）　
一
冊　
471600082
　
　
　
　
○
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論
語
（
正
平
本
論
語
集
解
）
一
〇
巻
坿
正
平
本
論
語
札
記
一
巻　
魏
何
晏
集
解　
日
本
市
野
光
彦
編
坿　
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
序
市
野
光
彦
用
正
平
一
九
年
（
一
三
六
四
）
堺
浦
道
祐
居
士
刊
本
景
刊　
五
冊　
471500058
論
語
一
〇
巻
（
縮
臨
古
本
論
語
集
解
）
　
魏
何
晏
集
解　
天
保
八
年
（
一 
八
三
七
）
序
津
藩
有
造
館
刊
本　
二
冊　
471500365
論
語
一
〇
巻
（
大
魁
四
書
集
註
）
　
宋
朱
熹
集
註　
〔
日
本
釈
玄
昌
（
文
之
）〕訓
点　
日
本
釈
如
竹
校　
〔
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
拠
明
万
暦
中
建
陽
余
明
台
克
勤
斎
刻
本
〕
重
刻　
二
冊　
471500049
論
語
微
言
二
〇
巻
　
馬
会
通
仲
観
（
馬
淵
嵐
山
）
述　
文
化
五
年
（
一
八 
〇
八
）
三
野
知
彰
（
謙
谷
）
写
本　
六
冊　
471500057
　
 　
書
写
識
語
「
文
化
五
年
丙
辰
五
月
四
日
於
木
邨
伯
胤
之
家
／
一
講
了
」
又
「
讃
藩
高
松
家
中
／
三
野
知
彰
家
書
」、
印
記
「
三
野
／
知
彰
」
（
白
文
正
方
緑
印
）「
子
／
剛
氏
」（
緑
文
正
方
印
）、
朱
墨
書
入
多
数
。
　
 　
讃
岐
国
高
松
藩
士
三
野
謙
谷
（
知
彰
、
一
七
八
三-
一
八
五
二
）
の
旧
蔵
書
。
　
　
　
　
○
孟
子
集
註
大
全
一
四
巻
（
鼇
頭
評
注
四
書
大
全
）
　
明
胡
広
等
奉
勅
撰　
明
徐
九
一
訂　
日
本
藤
原
惺
窩
評
註　
日
本
鵜
飼
石
斎
刪
補
訓
点　
江
戸
前
期
刊
本　
七
冊　
471500032
　
 　
難
波
抱
節
（
一
七
九
一-
一
八
五
九
）
旧
蔵
書
。
難
波
抱
節
は
、
江
戸
後
期
、
備
前
で
活
躍
し
た
医
家
。
家
塾
思
誠
堂
で
漢
学
、
医
学
を
教
え
る
。
　
　
　
　
○
大
学
章
句
一
巻
中
庸
章
句
一
巻
論
語
集
註
一
〇
巻
孟
子
集
註
一
四
巻
即
〔
四
書
章
句
集
注
〕
　
宋
朱
熹
撰　
〔
林
道
春
（
信
勝
）〕
訓
点　
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
秋
田
屋
平
左
衛
門
刊
寛
政
八
年
京
都
吉
田
新
兵
衛
等
印
本　
一
〇
冊　
471500048
大
学
一
巻
中
庸
一
巻
論
語
一
〇
巻
孟
子
一
四
巻
即
〔（
常
憲
院
本
）
四
書
章
句
集
註　
宋
朱
熹
撰　
〔
日
本
林
道
春
〕
点　
江
戸
期
刊
本　
二
六
冊　
471500056
〔
欽
定
四
経
〕
（
御
纂
周
易
折
中
二
二
巻
首
一
巻
欽
定
書
経
伝
説
彙
纂
二
一
巻
首
二
巻
欽
定
詩
経
伝
説
彙
纂
二
一
巻
首
二
巻
欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂
三
八
巻
首
二
巻
）
　
清
李
光
地
等
奉
勅
撰
御
纂
周
易
折
中　
清
王
頊
齢
等
奉
勅
撰
欽
定
書
経
伝
説
彙
纂　
清
王
鴻
緒
等
奉
勅
撰
欽
定
詩
経
伝
説
彙
纂　
清
王
掞
等
奉
勅
撰
欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂　
日
本
加
賀
国
学
拠
康
熙
乾
隆
間
内
府
刊
本
御
纂
七
経
本
重
刊　
一
〇
〇
冊　
471500364
　
　
　
孝
経
類
古
文
孝
経
一
巻　
明
治
期
用
仁
治
三
年
写
本
影
印　
一
冊　
471600138
　
 　
函
書
「
国
宝　
故
内
藤
湖
南
博
士
架
蔵
／
仁
治
本
古
文
孝
経
影
本
／
静
岡　
安
定
（
？
）
楼
所
蔵
」
孝
経
坿
父
母
生
績
章
第
十
一
即
御
註
孝
経　
唐
玄
宗
李
隆
基
注　
日
本
三
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條
西
公
条
点　
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
跋
三
条
公
美
用
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
跋
江
戸
屋
代
弘
賢
用
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
京
都
三
条
西
実
隆
手
鈔
景
刊
本
重
景
刊
（
朱
墨
套
印
）
父
母
生
績
章　
用
京
都
三
条
西
実
隆
手
鈔
零
片
景
刊　
一
冊　
471600009
孝
経
両
造
簡
孚　
東
條
弘
著　
文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
蜾
蠃
窟
刊
江
戸
期
修
本　
一
冊　
471500408
　
　
　
諸
経
総
義
類
五
経
文
字
三
巻
坿
新
加
九
経
字
様
三
巻　
唐
張
参
撰
五
経
文
字　
唐
唐
玄
度
撰
九
経
字
様　
拠
石
経
原
本
刊　
四
冊　
471600008
　
　
　
小
学
類
　
　
　
　
訓
　
詁
爾
雅
三
巻
坿
音
釈
三
巻
挍
譌
一
巻　
晋
郭
璞
注　
□
闕
名
撰
音
釈　
日
本
松
崎
慊
堂
（
明
復
）
撰
挍
譌　
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）　
［
肥
後
松
崎
氏
］
羽
沢
石
経
山
房
用
江
戸
狩
谷
氏
蔵
影
宋
鈔
本
景
刊　
一
冊　
471500356
駢
字
分
箋
一
巻　
清
程
際
盛
撰　
日
本
林
厚
徳
補
注　
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
東
京
林
厚
徳
刊
本　
一
冊　
471600098
方
言
藻
二
巻　
清
李
調
元
撰　
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
江
戸
昌
平
坂
学
問
所
刊
〔
後
印
〕
本　
一
冊　
471600100
　
　
　
　
各
体
字
書
急
就
篇　
漢
史
游
撰　
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
跋
弘
前
渋
江
全
善
用
福
山
小
島
知
足
鈔
本
景
刊　
一
冊　
471600030
　
 　
印
記
「
森
／
氏
」（
朱
文
正
方
印
）「
大
槻
文
彦
蔵
」（
朱
文
長
方
印
）
「
一
馬
」（
白
文
亀
甲
印
）。
森
約
之
の
書
入
多
数
あ
り
。
　
 　
森
約
之
手
沢
、
大
槻
文
彦
旧
蔵
、
川
瀬
一
馬
旧
蔵
本
。
森
約
之
（
一
八
三
五-
一
八
七
一
）
は
医
家
で
書
誌
学
者
の
森
枳
園
（
立
之
、
一
八
〇
七-
一
八
八
五
）
の
子
。
大
槻
文
彦
は
大
槻
玄
沢
の
孫
、
盤
渓
の
子
で
『
言
海
』
の
編
纂
で
知
ら
れ
る
。
約
之
は
玄
沢
の
孫
娘
と
結
婚
し
て
お
り
、
姻
戚
関
係
に
あ
る
。
川
瀬
一
馬
（
一
九
〇
六-
一
九
九
九
）
は
昭
和
期
の
書
誌
学
者
。
略
解
千
字
文
　
梁
周
興
嗣
撰　
〔
日
本
蛾
術
斎
主
人（
石
川
雅
望
）注
〕 
　
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
序
〔
蔦
屋
重
三
郎
〕
刊
本　
一
冊　
4716 
00124-22
千
字
文
（〈
行
／
書
〉
千
字
文
）　〔
梁
周
興
嗣
撰
〕　
日
本
鶴
田
真
容
編
輯　
明
治
一
二
年
（
一
七
七
九
）
児
玉
又
七
刊
本　
一
冊　
471600124-20
三
字
経
一
巻　
宋
王
應
麟
撰　
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
山
城
屋
佐
兵
衛
三
刻
本　
一
冊　
471600124-29　
三
字
経
集
註　
宋
王
應
麟
撰　
日
本
渥
美
正
幹
集
註　
明
治
一
六
年
（
一 
八
八
三
）
東
京
読
書
有
味
斎
刊
本　
一
冊　
471600124-30
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箋
註
三
字
経
校
本　
宋
王
伯
厚
編
纂　
日
本
小
笠
原
寛
箋
註　
明
治
期
藤
井
利
八
刊
本　
一
冊　
471600124-2
魁
本
対
相
四
言
雑
字　
明
闕
名
撰　
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
東
京
米
山
堂
覆
清
洪
武
四
年
（
一
三
七
一
）
刊
本　
一
冊　
471600124-32
歴
朝
聖
賢
篆
書
百
体
千
文　
清
孫
枝
秀
撰　
清
尤
侗
鑒
定　
写
本　
一
冊　
471600124-21
二
　
史
　
部
　
　
　
雑
史
類
辨
誣
筆
録
坿
家
訓
筆
録　
宋
趙
鼎
撰　
明
治
期
京
都
銭
屋
惣
四
郎
刊
本　
一
冊　
471600099
　
　
　
古
史
類
国
策
異
同
考
　
〔
福
家
大
有
〕　
宝
暦
一
四
年
（
一
七
六
四
）
京
都
銭
屋
七
郎
兵
衛
刊
本　
一
冊　
471600034
　
　
印
記
「
九
十
九
／
木
盦
／
主
人
」（
朱
文
正
方
印
）。
　
 　
国
立
国
会
図
書
館
に
勤
め
、
木
活
字
本
、
漢
籍
類
な
ど
を
蒐
集
し
た
大
西
寛
（
一
九
一
二-
一
九
八
八
）
の
旧
蔵
書
（
後
掲
『
周
季
諸
子
百
則
・
秦
漢
諸
子
百
則
』
参
照
）。
　
　
　
詔
令
奏
議
類
頴
浜
策
二
巻　
宋
蘇
轍
撰　
江
戸
後
期
澹
寧
社
木
活
字
印
本　
二
冊　
4715 
00375
頴
浜
策
二
巻　
宋
蘇
轍
撰　
江
戸
末
期
澹
寧
社
木
活
字
印
本　
二
冊　
4716 
00139
東
宮
勧
読
録
一
巻
坿
一
巻　
宋
楊
万
里
撰　
日
本
釈
英
肇
点　
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
両
白
堂
大
原
氏
刊
本　
二
冊　
471600087
　
　
　
地
理
類
入
蜀
記
六
巻　
宋
陸
游
撰　
日
本
大
槻
誠
之
（
東
陽
）
註
釈　
明
治
二
六
年
（
一
八
八
三
）
大
槻
東
陽
刊
本　
二
冊　
471500051
　
　
　
　
○
海
国
図
志
俄
羅
斯
総
記
　
（
清
林
則
徐
訳　
魏
源
重
輯
）　
大
槻
禎
瑞
卿
（
禎
重
）
訳　
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
刊
本
（
蕉
陰
書
屋
蔵
板
）　
一
冊　
471500354
澳
門
月
報
（
海
国
図
志
夷
情
備
采
）　
（
清
魏
源
重
輯
）　
大
槻
禎
瑞
卿
（
禎
重
）
訳　
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
刊
本
（
蕉
陰
書
屋
蔵
板
）　
一
冊　
471500355
海
国
図
志
籌
海
篇
四
巻　
清
魏
源
撰　
日
本
塩
谷
甲
蔵
・
箕
作
阮
甫
校 
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嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
江
戸
須
原
屋
伊
八
刊
本　
二
冊　
471500357
海
国
図
志
墨
利
加
州
部
二
巻　
清
魏
源
重
輯　
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
江
戸
和
泉
屋
吉
兵
衛
等
刊
本　
二
冊　
471500359
海
国
図
志
印
度
国
部
二
巻
坿
夷
情
備
采
一
巻　
清
林
則
徐
訳　
魏
源
編 
　
頼
鴨　
厓
（
醇
）
校　
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
序
刊
本　
三
冊　
471500361
　
　
印
記
「
敬
業
館
／
図
書
章
」（
朱
文
長
方
印
）。
　
　
播
磨
国
林
田
藩
藩
校
敬
業
館
旧
蔵
書
。
海
国
図
志
巻
三
六
・
三
七
即
北
洋
俄
羅
斯
国
二
巻
　
〔
欧
羅
巴
人
原
撰　
清
林
則
徐
訳
〕　
清
魏
源
撰　
〔
塩
谷
宕
陰
・
箕
作
阮
甫
校
〕　
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
跋
刊
本　
二
冊　
471500358
海
国
図
志
訓
訳
二
巻　
清
林
則
徐
原
訳　
清
魏
源
重
輯　
日
本
服
部
棟
隆
訓
訳　
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
刊
本　
二
冊　
471600122
𠸄
咭
唎
紀
略
一
巻　
清
陳
逢
衡
撰　
日
本
荒
木
謇
訓
点　
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
江
戸
和
泉
屋
善
兵
衛
刊
本
（
荒
木
氏
采
蘭
書
屋
蔵
版
）　
一
冊　
471600118
地
理
全
志
上
編
五
巻
坿
地
理
全
志
訂
誤
一
巻　
英
国
慕
維
廉
撰　
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
江
戸
山
城
屋
佐
兵
衛
等
刊
本
（
爽
快
楼
蔵
版
）　
五
冊　
471500052
　
　
　
職
官
類
牧
民
心
鑑
訳
解
四
巻　
長
井
韋
著　
池
田
直
・
山
本
充
同
校　
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
京
都
出
雲
寺
万
次
郎
等
刊
本　
四
冊　
471600103
　
 　
和
文
。
印
記
「
秋
月
左
都
夫
」（
無
囲
朱
文
長
印
）、「
□
山
氏
／
図
書
印
」（
朱
文
長
方
印
）（
上
に
無
囲
朱
文
長
印
「
左
都
夫
」）
　
 　
明
治
大
正
期
の
外
交
官
秋
月
左
都
夫
（
一
八
五
八-
一
九
四
五
）
の
旧
蔵
書
。
　
　
　
政
書
類
欽
定
康
済
録
四
巻　
清
陸
曾
禹
撰　
日
本
小
田
仲
卿󠄁
閲　
江
戸
後
期
和
歌
山
帯
屋
伊
兵
衛
等
後
印
本　
六
冊　
471600121
　
 　
印
記
「
宍
戸
昌
／
臧
書
記
」（
白
文
正
方
印
）「
宍
戸
氏
文
庫
／
第
541
号
／
共
6
冊
」（
朱
文
横
書
楕
円
印
、
数
字
は
手
写
）
　
 　
明
治
期
の
本
草
学
者
で
大
蔵
省
国
債
局
長
を
勤
め
た
宍
戸
昌
（
一 
八
四
一-
一
九
〇
〇
、
号
海
雲
楼
）
の
旧
蔵
書
。
万
国
公
法
四
巻　
美
国
恵
頓
（
イ
ー
ト
ン
）
撰　
丁
韙
良
（
マ
ー
テ
ィ
ン
）
等
訳　
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
開
成
所
刊
本
（
京
都
崇
実
館
蔵
版
）
六
冊　
471500040
史
通
巻
十
五
即
補
修
史
通
点
煩
坿
竄
正
名
家
叙
事
　
〔
唐
劉
知
幾
撰
〕　
猪
飼
彦
博
（
敬
所
）〔
補
修
〕　
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
京
都
林
伊
兵
衛
葛
西
市
郎
兵
衛
同
刊
本　
一
冊　
471500351
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三
　
子
　
部
　
　
　
儒
家
類
　
　
　
　
議
論
経
済
荀
子
断
四
巻　
冢
田
虎
註　
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
葛
西
市
郎
兵
衛
刊
本　
四
冊　
471600050
千
慮
策
三
巻　
宋
楊
万
里
撰　
江
戸
後
期
京
都
田
中
屋
治
兵
衛
後
印
本　
三
冊　
471600069
　
　
　
　
性
理
寒
松
堂
庸
言　
清
魏
象
枢
撰　
日
本
吉
村
遷
訂　
文
久
二
年
（
一
八
六
二
） 
松
陽
楼
刊
本　
一
冊　
471500391
程
子
論
性
諸
説
　
〔
浅
見
絅
斎
〕　
江
戸
期
刊
本　
一
冊　
471500347-1
　
　
　
　
家
訓
勧
学
郷
約
聡
訓
斎
語
二
巻　
清
張
英
撰　
日
本
高
沢
達
校　
天
保
八
年
（
一
八
三 
七
）
序
刊
本　
二
冊　
471600070
伊
川
先
生
四
箴
附
考
　
〔
浅
見
絅
斎
〕　
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
跋
刊
本　
一
冊　
471500347-3
　
 　
印
記
「
張
府
内
／
庫
図
書
」（
朱
文
長
方
印
）「
崎
門
后
学
／
田
中
蛇
湖
／
幸
二
郎
父
／
子
図
書
記
」（
朱
文
正
方
印
）「
蛇
湖
」（
朱
文
変
形
円
印
）「
拂
」（
朱
文
円
印
）
他
。
　
 　
大
正
・
昭
和
期
の
俳
人
池
上
幸
二
郎
（
浩
山
人
、
一
九
〇
八-
一
九
八
五
）
と
そ
の
父
田
中
蛇
湖
の
旧
蔵
書
。
　
　
　
兵
家
類
七
書
正
義
七
巻　
関
重
秀
撰
次　
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
大
坂
秋
田
谷
太
右
衛
門
等
後
印
本　
五
冊　
471600046
　
　
三
略
正
義
一
巻
　
　
司
馬
法
正
義
一
巻
　
　
孫
子
正
義
一
巻
　
　
呉
子
正
義
一
巻
　
　
尉
子
正
義
二
巻
　
　
六
韜
正
義
二
巻
　
　
唐
李
問
対
正
義
一
巻
武
経
射
学
正
宗
三
巻　
明
高
穎
撰　
明
江
起
龍
点
次　
日
本
荻
生
双
松
（
徂
徠
）
訓
点　
日
本
宇
佐
美
惠
（
灊
水
）
校　
安
永
九
年
（
一
七
九
〇
）
京
都
葛
西
市
郎
兵
衛
等
刊
本　
三
冊　
471600047
　
　
　
法
家
類
折
獄
亀
鑑
八
巻　
宋
鄭
克
撰　
清
光
緒
八
年
（
一
八
八
二
）
刊
本　
二
冊　
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471500054
　
　
　
医
家
類
新
刊
明
医
雑
著
一
巻　
明
王
綸
撰　
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
京
都
刊
京
都
野
田
弥
兵
衛
後
印
本　
一
冊　
471600109
　
　
　
藝
術
類
四
体
千
字
文　
梁
周
興
嗣
撰　
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
京
都
林
甚
右
衛
門
刊
本　
一
冊　
471600124-1
　
　
　
　
○
植
物
学
八
巻　
英
国
韋
廉
臣
輯
訳　
英
国
艾
約
瑟 
続
訳
巻
第
八　
清
李
善
蘭
筆
述　
日
本
拠
咸
豊
七
年
（
一
八
五
七
）
墨
海
書
館
刊
本
重
刊　
三
冊　
471500055
　
　
　
類
書
類
新
鍥
類
解
官
様
日
記
故
事
大
全　
清
張
瑞
図
校　
日
本
鎌
田
環
斎
再
校 
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
大
坂
松
邨
九
兵
衛
等
刊
本　
三
冊　
4716 
00005
　
　
　
小
説
家
類
世
説
新
語
補
觽
二
巻　
岡
白
駒
著　
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
風
月
荘
左
衛
門
等
本　
二
冊　
471500030
　
　
難
波
抱
節
（
前
掲
『
孟
子
集
註
大
全
一
四
巻
』
参
照
）
旧
蔵
書
。
　
　
　
西
教
類
東
教
宗
鑑
三
巻　
西
洋
固
穪
乙
訳　
清
隆
源
等
訂　
瑪
穪
亜
等
校　
清
同
治
二
年
（
一
八
六
三
）
刊
本　
一
冊　
471600086
天
道
遡
原
解
三
巻　
米
国
丁
韙
良
（
マ
ー
テ
ィ
ン
）
著　
嘉
魯
日
耳
士
（
カ
ラ
ー
ゾ
ル
ス
）
訳　
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
嘉
魯
日
耳
士
刊
本　
三
冊　
471500041
新
約
聖
書
馬
太
伝
福
音
書　
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-1
新
約
聖
書
馬
太
伝
福
音
書　
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
印
行　
一
冊　
471500363-2
新
約
聖
書
馬
可
伝
福
音
書　
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-3
新
約
聖
書
馬
可
伝
福
音
書
（
俗
語
）　
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
印
行　
一
冊　
471500363-4
新
約
聖
書
路
加
伝
福
音
書　
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
米
国
聖
書
会
社　
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日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-5
新
約
聖
書
約
翰
伝
福
音
書　
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-6
新
約
聖
書
約
翰
伝
福
音
書　
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
印
行　
一
冊　
471500363-7
新
約
聖
書
使
徒
行
伝　
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-8
新
約
聖
書
羅
馬
書　
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-9
新
約
聖
書
哥
林
多
前
書　
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-10
新
約
聖
書
哥
林
多
後
書　
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-11
新
約
聖
書
帖
撒
羅
尼
迦
前
書
後
書　
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-12
新
約
聖
書
提
摩
太
前
書
後
書
・
提
多
書
・
腓
利
門
書　
明
治
一
三
年
（
一 
八
八
〇
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-13
新
約
聖
書
希
伯
來
書　
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-14
新
約
聖
書
約
翰
第
一
書
第
二
書
第
三
書　
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-15
新
約
聖
書
約
翰
黙
示
録　
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
米
国
聖
書
会
社　
日
本
横
浜
上
梓　
一
冊　
471500363-16
四
　
集
　
部
　
　
　
楚
辞
類
楚
辞
八
巻
楚
辞
後
語
六
巻　
宋
朱
熹
撰　
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
年
京
都
村
上
平
楽
寺
刊
本　
四
冊　
471500025
　
　
難
波
抱
節
（
前
掲
『
孟
子
集
註
大
全
一
四
巻
』
参
照
）
旧
蔵
書
。
　
　
　
別
集
類
寒
山
子
詩
集
管
解
七
巻
　
（
日
本
）
釈
交
易
撰　
寛
文
一
二
年
（
一
六
七 
二
）
江
戸
中
野
孫
三
郎
奥
田
重
郎
兵
衛
重
印
本　
七
冊　
471500390
禅
月
大
師
山
居
詩
略
注
二
巻　
唐
釈
貫
休
撰　
日
本
釈
海
門
注　
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
序
刊
本　
二
冊　
471600068
　
 　
印
記
「
皎
亭
収
蔵
」（
朱
文
長
方
印
）「
東
野
園
／
蔵
書
記
」（
朱
文
長
方
印
）。
　
 　
実
業
家
で
森
槐
南
門
下
の
詩
人
内
野
皎
亭
（
一
八
七
三-
一
九
三 
四
）
の
旧
蔵
書
。
き
り
し
た
ん
版
、
古
活
字
版
、
官
板
等
を
多
く
蒐
集
。
龍
川
先
生
文
鈔　
宋
陳
亮
撰　
芥
隱
居
士
編　
大
橋
正
順
（
訥
菴
）
校　
明
治
期
小
林
喜
右
衛
門
等
後
印
本　
四
冊　
471600083
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文
文
山
詩
選
二
巻
　
（
日
本
）
城
井
国
綱
公
立
編　
明
治
三
年
（
一
八
七 
〇
）
東
京
椀
屋
喜
兵
衛
等
刊
本　
二
冊　
471600025
帰
震
川
文
粋
五
巻　
明
帰
有
光
撰　
村
瀬
晦
輔
季
徳
編
次　
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
大
坂
嵩
山
堂
刊
明
治
期
大
阪
青
木
恒
三
郎
後
印
本　
五
冊　
471500396
滄
溟
先
生
尺
牘
三
巻　
明
李
攀
龍
撰　
明
張
所
敬
編　
日
本
田
中
良
暢
点　
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
江
戸
嵩
山
房
小
林
新
兵
衛
拠
明
潘
煥
宸
校
本
重
刊　
一
冊　
471500027
　
 　
書
末
に
「
備
前　
思
誠
堂
蔵
書
」
又
裏
表
紙
裏
に
「
宝
暦
十
一
年
辛
巳
之
冬
／
十
一
月
之
望
於
武
田
／
先
生
会
読
畢
／
備
中
州
田
子
文
直
質
識
／
時
客
於
浪
華
」
と
識
語
あ
り
。
　
　
難
波
抱
節
（
前
掲
『
孟
子
集
註
大
全
一
四
巻
』
参
照
）
旧
蔵
書
。
弇
州
山
人
四
部
稿
選
六
巻
（
存
巻
三
至
六
）　
明
王
世
貞
撰　
明
沈
一
貫
輯　
〔
日
本
芥
川
煥
点
〕　
〔
延
享
年
間
〕
刊
大
坂
嘉
嚮
堂
上
田
卯
兵
衛
後
印
本　
二
冊　
471500029
　
　
難
波
抱
節
（
前
掲
『
孟
子
集
註
大
全
一
四
巻
』
参
照
）
旧
蔵
書
。
鼇
峰
絶
句
鈔　
明
徐
撰　
日
本
宮
澤
正
甫
輯　
文
政
四
年
（
一
八
二 
一
）
序
刊
本　
一
冊　
471500410
晩
香
園
梅
詩
一
巻　
清
林
潭
撰　
清
陳
元
輔
注　
安
政
二
年
（
一
八
五 
五
）
玉
池
唫
榭
盤
谷
書
院
同
刊
本　
一
冊　
471600094
　
　
　
総
集
類
国
朝
古
文
所
見
集
一
三
巻　
清
陳
兆
麒
編　
江
戸
期
大
阪
河
内
屋
茂
兵
衛
等
後
印
本　
五
冊　
471500022
歴
代
名
媛
詩
文
二
巻　
小
野
湖
山
閲　
久
保
田
梁
山
抄　
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
内
田
弥
兵
衛
刊
本　
四
冊　
471600117
課
児
詩　
天
山
藤
森
著　
依
田
百
川
校　
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
川
田
鷹
刊
本　
一
冊　
471500384
嘉
道
六
家
絶
句
六
巻　
菊
地
晋
惺
堂
（
晋
二
）・
内
野
悟
皎
亭
編　
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
菊
池
晋
二
活
字
印
本　
六
冊 
471500385
初
月
楼
文
話
二
巻　
清
呉
徳
旋
撰　
清
呂
璜
編　
日
本
信
夫
粲
評
点　
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
東
京
信
夫
粲
奇
文
欣
賞
楼
刊
本　
一
冊　
4716 
00058
文
家
金
丹
二
巻　
清
魏
禧
撰　
日
本
土
屋
弘
（
鳳
州
）
編　
明
治
一
三
年 
（
一
八
八
〇
）
日
本
土
屋
氏
晩
晴
舎
蔵
版
石
印
本　
二
冊　
471600095
日
本
著
作
類
一
　
総
　
記
鉄
研
斎
輶
軒
書
目　
斎
藤
正
謙
（
拙
堂
）
江
戸
後
期
木
活
字
印
本　
一
冊　
471500348
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印
記
「
上
野
文
庫
」（
朱
文
長
方
印
）「
鹿
田
文
庫
」（
朱
文
長
方
印
）
他
。
　
 　
大
阪
心
斎
橋
通
安
土
町
の
書
肆
松
雲
堂
主
人
鹿
田
静
七
（
一
八
四
五
-
一
九
〇
五
、
号
古
丼
）
の
旧
蔵
書
。
松
雲
堂
は
出
版
も
行
う
（
後
掲
『
未
開
牡
丹
詩
坿
補
遺
』
参
照
）、
初
代
静
七
、
二
代
（
一
九
八
五-
一
九
三
三
、
号
余
霞
）、
三
代
文
一
郎
（
一
九
四
七
没
）。
昌
平
叢
書
目
録
　
〔
山
田
英
太
郎
〕　
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
序
刊
本　
一
冊　
471600057
二
　
宗
　
教
釈
教
文
範
二
巻　
省
軒
亀
谷
行
子
蔵
選
評　
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
鴻
盟
社
今
村
金
治
郎
活
字
印
本　
二
冊　
471600048
三
　
漢
学
・
漢
詩
文
（
一
）
漢
　
学
　
　
　
朱
子
学
派
講
習
余
筆
四
巻　
藤
原
明
遠
（
中
村
蘭
林
）
著　
延
享
四
年
（
一
七
四 
七
）
前
川
六
左
衛
門
刊
本　
二
冊　
471500026
　
　
和
文
。
印
記
「
備
前
金
川
／
難
波
蔵
書
」
（
朱
文
長
方
印
）
　
　
難
波
抱
節
（
前
掲
『
孟
子
集
註
大
全
一
四
巻
』
参
照
）
旧
蔵
書
。
孤
松
全
稿
巻
二
・
三
（
内
艱
箚
記
・
外
艱
箚
記
）　
〔
稲
葉
黙
斎
〕　
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
道
学
協
会
刊
本　
一
冊　
471500014
　
 　
印
記
「
崎
門
后
学
／
田
中
蛇
湖
／
幸
二
郎
父
／
子
図
書
記
」
（
朱
文
正
方
印
）「
蛇
湖
蔵
」（
朱
文
長
方
印
）
他
。
　
 　
田
中
蛇
湖
、
池
上
幸
二
郎
父
子
旧
蔵
書
（
前
掲
『
伊
川
先
生
四
箴
附
考
』
参
照
）。
辨
妄
和
解　
息
軒
安
井
先
生
著　
安
藤
定
和
解　
明
治
七
年
（
一
八
七 
四
）
水
野
慶
次
郎
加
藤
又
兵
衛
刊
本
（
明
治
六
年
藤
井
蔵
梓
）　
一
冊　
471500011
　
　
和
文
。
闢
邪
小
言
四
巻　
大
橋
順
周
道
甫
（
訥
庵
）
著　
安
政
四
年
（
一
八
五 
七
）
跋
刊
本　
四
冊　
471500012
　
　
和
文
。
　
　
　
古
学
派
周
季
諸
子
百
則
・
秦
漢
諸
子
百
則　
土
井
恪
（
聱
牙
）
纂　
江
戸
後
期
木
活
字
印
本　
一
冊　
471600049
　
　
印
記
「
九
十
九
／
木
盦
／
主
人
」（
朱
文
正
方
印
）。
　
 　
土
井
聱
牙
（
一
八
一
七-
一
八
八
〇
）。
大
西
寛
（
前
掲
『
国
策
異
同
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考
』
参
照
）
旧
蔵
書
。
　
　
　
折
衷
・
考
証
学
派
義
府　
広
瀬
建
子
基
著　
男
（
広
瀬
）
範
世
叔
釈　
津
島
唐
坊
長
秋
荘
批　
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
跋
刊
本　
一
冊　
471500399
　
　
広
瀬
淡
窓
（
一
七
八
二-
一
八
五
六
）
　
　
　
諸
派
・
近
代
林
氏
雑
纂
二
巻　
松
浦
武
四
郎
編　
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
序
甘
泉
堂
千
鍾
房
刊
本　
二
冊　
471500350　
　
　
和
文
。
　
　
林
子
平
（
一
七
三
八-
一
七
九
三
）
閑
道
編
二
巻　
会
沢
恒
蔵
（
正
志
斎
）
著　
寺
門
謹
編　
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
川
崎
又
次
郎
活
字
印
本　
二
冊　
471500393
　
　
和
漢
混
淆
文
。
　
　
会
沢
正
志
斎
（
一
七
八
二-
一
八
六
三
）
読
史
間
話
二
巻
　
浅
田
惟
常
（
宗
伯
）
著　
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
浅
田
恭
悦
活
字
印
本　
二
冊　
471600088
　
　
浅
田
惟
常
（
一
八
一
五-
一
八
九
四
）
古
照
軒
遺
稿
　
〔
国
友
古
照
軒
〕
著　
門
人
等
編　
明
治
二
一
年
（
一
八 
八
八
）
刊
本　
一
冊　
471600037
　
 　
題
字
末
書
入
「
明
治
二
十
一
年
一
月
二
十
五
日
」、
印
記
「
咬
得
／
菜
根
百
／
事
可
成
」（
朱
文
正
方
印
）「
加
藤
信
／
太
郎
図
／
書
之
印
」
（
朱
文
正
方
印
）。
　
 　
国
友
古
照
軒
（
一
八
二
三-
一
八
八
四
）　
加
藤
復
斎
（
？-
一
九
二 
一
）
旧
蔵
書
（「
は
じ
め
に
」
参
照
）。
献
替
録
八
巻　
萩
原
裕
（
西
疇
）
録
評　
文
久
三
年
（
一
九
六
三
）
刊
本　
五
冊　
471500406
　
　
萩
原
西
疇
（
一
八
二
九-
一
八
九
八
）
梅
清
処
文
鈔　
山
本
憲
永
弼
（
梅
崖
）　
大
正
二
年
（
一
八
一
三
）
荻
野
馬
次
郎
活
字
印
本　
二
冊　
471600092
　
　
山
本
梅
崖
（
憲
、
一
八
五
二-
一
九
二
八
）
竹
山
国
字
牘
二
巻　
西
村
時
彦
（
天
囚
）　
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
西
村
時
彦
活
字
印
本　
二
冊　
471600078
　
　
和
文
。
　
　
西
村
天
囚
（
一
八
六
五-
一
九
二
四
）
三
慶
文
鈔
二
巻
（
小
学
漢
文
体
）
　
三
慶
岡
道
明
卿
氏
著　
舒
嘯
高
田
菊
謹
校　
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
深
沢
堅
二
刊
本　
二
冊　
471600040
清
言
二
巻　
省
軒
散
人
亀
谷
行
子
蔵
撰　
明
治
三
三
年
（
一
八
九
六
）
榊
原
友
吉
活
字
印
本　
一
冊　
471600064
　
　
亀
谷
省
軒
（
一
八
三
八-
一
九
一
三
）
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彪
邨
文
集
二
巻　
平
門
岡
直
養
（
次
郎
）
著　
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三 
五
）
岡
次
郎
活
字
印
本　
二
冊　
471600027
物
臭
状　
鈴
木
庄
内
著　
梅
沢
芳
男
編　
昭
和
一
二
年
（
一
九
二
七
）
田
原
鋼
三
郎
油
印
本　
一
冊　
471500016
　
 　
印
記
「
謙
／
印
」「
蛇
／
湖
」（
上
白
文
下
朱
文
長
方
双
印
」「
蛇
湖
」
（
朱
文
変
形
円
印
）、
封
面
に
「
梅
沢
芳
男
君
寄
贈
」
と
あ
り
。
　
　
田
中
蛇
湖
・
池
上
幸
二
郎
旧
蔵
書
（『
伊
川
先
生
四
箴
附
考
』
参
照
）。
（
二
）
漢
詩
文
　
　
　
詩
文
評
・
作
詞
法
辨
藝
園
鉏
莠
二
巻　
糸
井
翼
君
鳳
氏
（
奥
山
榕
斎
）
著　
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
江
戸
西
村
源
六
等
刊
本　
二
冊　
471600097
律
詩
韻
函
五
巻　
沖
惟
穆
清
風
編
輯　
梶
谷
徳
景
基
校　
天
保
一
五
年 
（
一
八
四
四
）
刊
明
治
期
大
坂
岡
田
茂
兵
衛
後
印
本　
五
冊　
471600039
　
　
　
総
　
集
詠
象
詩
　
〔
奥
田
士
享
〕　
享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）
刊
本
（
二
酉
斎
蔵
版
）　
一
冊　
471500374
町
詩
選　
発
陌
編　
金
西
毛
・
楚
古
麝
同
校　
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
京
都
丁
子
屋
庄
兵
衛
刊
本　
一
冊　
471600107
駿
府
詩
選
四
巻
駿
府
文
選
一
巻
　
（
小
田
）
穀
山
陳
煥
章
編
選　
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
江
戸
小
林
新
兵
衛
刊
本　
一
冊　
471600062
寰
内
奇
詠
甲
編　
建
有
孚
子
発
（
遠
山
雲
如
？
）
編
輯　
乳
井
宜
子
璋
・
白
井
嘉
三
吉
同
校　
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
金
華
堂
刊
本　
一
冊　
471500392
省
耕
集
　
〔
毛
利
広
篤
等
〕　
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
徳
山
随
風
堂
刊
本　
一
冊　
471600055
奇
文
欣
賞
四
巻
　
（
大
槻
）
盤
渓
子
論
評　
大
槻
清
修
等
校　
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
京
都
竹
苞
楼
刊
本　
四
冊　
471500023
近
世
八
大
家
文
鈔
三
巻　
小
川
棟
宇
編
輯　
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
大
阪
尚
書
堂
辻
本
信
太
郎
刊
本　
三
冊　
471500036
天
下
古
今
文
苑
奇
観
三
巻　
池
田
観
編
輯　
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
柳
原
喜
兵
衛
等
刊
本　
三
冊　
471500024
掇
英
園
如
蘭
吟
草　
森
光
円
・
花
山
大
安
編
輯　
明
治
一
四
年
（
一
八
八 
一
）
伊
藤
善
太
郎
刊
本　
二
冊　
471600085
鶴
湖
唱
和
集　
飯
高
狻
・
斎
藤
顕
忠
輯　
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
斎
藤
夏
之
助
刊
本　
一
冊　
471500382
大
纛
余
光　
野
口
弌
貫
卿
（
寧
斎
）
纂　
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
東
京
新
進
堂
出
村
収
吾
活
字
印
本　
一
冊　
471500367
猿
寿
録　
八
代
栗
斎
（
規
）　
明
治
四
一
年
八
代
規
印
刷
所
活
字
印
本　
一
冊　
471500377
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征
清
戦
勝
詩
第
三
集　
雲
来
仙
史
石
橋
教
輯
幷
評　
明
治
期
活
字
印
本　
一
冊　
471500044
蘇
生
唱
和
集
　
浜
田
徳
軒
編　
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
浜
田
活
三
刊
本　
一
冊　
471600022
西
爽
亭
墨
縁
二
巻　
玉
邨
柚
木
方
啓
子
爰
手
録　
昭
和
一
一
年
（
一
九
三 
六
）
柚
木
久
太
活
字
印
本　
二
冊　
471600001
　
 　
日
本
画
家
で
書
家
、
ま
た
第
八
十
六
国
立
銀
行
取
締
役
な
ど
を
務
め
た
柚
木
玉
邨
（
一
八
六
五-
一
九
四
三
、
方
啓
、
名
梶
雄
）
献
呈
本
。
昭
和
七
百
家
絶
句　
香
城
仁
賀
保
成
人
・
空
谷
服
部
荘
夫　
竹
雨
土
屋
久
泰
編
纂　
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
昭
和
七
百
家
絶
句
編
纂
局
活
字
印
本　
四
冊　
471600021
　
　
　
別
　
集
指
月
菴
集
　
〔
指
月
著
〕　
董
雪
堂
批
評　
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
跋
刊
本　
一
冊　
471600043
黙
雲
詩
藁
四
巻
　
〔
天
隠
龍
沢
〕　
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
江
戸
八
幡
屋
清
兵
衛
京
都
風
月
市
兵
衛
刊
本　
三
冊　
471600111
太
室
集
初
編
三
巻　
幡
文
華
（
小
幡
太
室
）
著　
関
維
周
南
仲
輯　
岡
信
美
文
韶
校　
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
京
都
大
田
又
右
衛
門
等
刊
本　
二
冊　
471600074
雨
新
庵
詩
集
二
巻　
釈
敬
雄
著　
環
空
輯　
豊
孝
績
校　
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
江
戸
植
村
藤
三
郎
等
刊
本　
二
冊　
471500373
晞
髪
偶
詠
二
巻　
岡
田
挺
之
（
新
川
）
著　
松
井
世
良
・
永
瀬
儀
同
校　
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
永
楽
屋
東
四
郎
刊
本　
二
冊　
471500398
　
　
岡
田
新
川
（
一
七
三
七-
一
七
九
九
）
畸
人
詠　
岡
田
挺
之
著　
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
序
刊
本　
一
冊　
471500395
栲
亭
初
稿
六
巻
二
稿
六
巻　
源
之
熙
君
績
（
村
瀬
栲
亭
）
著　
武
璋
如
紹
光
輯　
初
稿
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
京
都
林
権
兵
衛
刊
二
稿
文
化
四
年
（
一
八
〇
四
）
葛
西
市
郎
兵
衛
林
喜
兵
衛
刊
本　
七
冊　
4716 
00032
　
　
村
瀬
栲
亭
（
一
七
四
四-
一
八
一
九
）
秦
里
詩
稿　
北
原
成
世
民
著　
梁
卯
伯
兎
校　
文
化
一
二
年
（
一
八
一 
五
）
江
戸
西
村
源
六
等
刊
本　
一
冊　
471600060
　
　
北
原
秦
里
（
一
七
八
五-
一
八
二
九
）
宝
香
即
事
観　
無
所
著
道
人
撰　
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
刊
本
（
妙
定
院
蔵
版
）
一
冊　
471600101
知
道
詩
篇
一
巻
続
知
道
詩
篇
二
巻　
田
（
井
田
）
経
綸
編
撰　
源
寛
仁
甫
（
井
田
信
斎
）
編
次
続　
初
編
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
序
刊
続
編
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
跋
刊
本　
二
冊　
471600080
蘘
荷
渓
詩
集
九
巻　
噋
桑
杉
岡
道
啓
著　
男
（
杉
岡
）
良
策
君
輝
等
同
校　
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
尾
張
永
楽
屋
東
四
郎
等
刊
本
（
潤
宜
堂
蔵
版
）　
五
冊　
471600054
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拙
斎
西
山
先
生
詩
鈔
三
巻　
菅
晋
帥
礼
卿
選　
西
山
謹
孝
恂
（
拙
斎
）・
中
原
貞
固
子
幹
・
小
野
達
泉
蔵
同
校　
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
京
都
吉
田
治
兵
衛
等
刊
本　
三
冊　
471600067
　
　
西
山
拙
斎
（
一
七
三
五-
一
七
九
九
）
致
堂
二
稿　
横
山
孝
誼
夫
著　
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
刊
本
（
絳
雪
吟
薖
蔵
）
一
冊　
471600081
　
　
横
山
致
堂
（
政
孝
、
一
七
八
九-
一
八
三
六
）
穀
堂
遺
稿
抄
八
巻　
穀
堂
古
賀
燾
卿
（
藤
馬
）
著　
男
（
古
賀
）
坤
元
載 
校　
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
刊
本
（
清
風
堂
蔵
版
）　
四
冊　
471600035
　
　
古
賀
穀
堂
（
一
七
七
八-
一
八
三
六
）
観
月
臥
松
楼
詩
鈔　
釈
覚
応
著　
釈
龍
潭
校　
弘
化
三
年
（
一
八
四
五
）
刊
本
（
蜾
蠃
窟
蔵
版
）　
二
冊　
471500387
寒
香
園
百
絶　
長
城
子
肇
（
長
谷
川
昆
渓
）
著　
弘
化
三
年
（
一
八
四 
五
）
刊
本
（
文
錦
堂
蔵
版
）
一
冊　
471500388
　
　
長
谷
川
昆
渓
（
一
八
一
六-
一
八
六
八
）
西
里
遺
稿
（
西
里
文
鈔
・
西
里
詩
鈔
）
　
野
口
景
張
著　
男
（
野
口
）
為
弘
校　
嘉
永
五
年（
一
八
五
二
）徳
山
随
風
堂
刊
本　
一
冊　
47160 
0066
篋
中
集　
林
瑜
孚
尹
（
蓀
坡
）
著　
高
沢
達
原
夫
（
菊
礀
）
校　
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
序
高
沢
菊
礀
刊
本　
一
冊　
471500400
　
　
林
蓀
坡
（
一
七
八
一-
一
八
三
六
）
公
堂
遺
稿　
阪
平
子
衡
著　
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
跋
木
活
字
印
本　
一
冊　
471600033
未
開
牡
丹
詩
坿
補
遺　
白
雪
楼
主
人
山
路
済
著　
安
政
三
年
（
一
八
五 
六
）
序
鹿
田
静
七
後
印
本　
一
冊　
471600108
竹
叢
軒
遺
稿
二
巻　
釈
忘
筌
玄
恭
著　
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
温
恭
室
刊
本　
二
冊　
471600079
可
簡
堂
詩
鈔　
以
寧
西
村
昌
著　
鴻
山
秋
葉
誠
輯　
安
政
四
年
（
一
八
五 
七
）
跋
木
活
字
印
本　
一
冊　
471500381
梅
花
百
詠
　
（
武
田
）
栗
蔭
樵
夫
戯
撰　
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
序
刊
本　
一
冊　
471600090
閑
雲
遺
稿　
釈
機
外
著　
〔
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）〕
跋
木
活
字
印
本　
一
冊　
471500386
白
鴎
荘
詩
鈔
七
巻　
田
中
栄
子
順
著　
高
為
無
為
・
菅
孝
惟
孝
校　
慶
應
四
年
（
一
八
六
八
）
耐
久
唫
社
刊
本　
三
冊　
471600093
殉
難
余
響　
小
山
馨
猷
風
稿　
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
刊
本
（
春
山
楼
蔵
版
）
一
冊　
471600052
　
　
印
記
「
多
識
／
書
屋
／
図
書
／
之
印
」（
朱
文
正
方
印
）
　
　
明
治
大
正
期
の
古
印
収
集
家
中
沢
広
勝
（
号
蓮
塘
）
旧
蔵
書
。
效
顰
雑
詠　
横
須
賀
安
枝
叔
卿
著　
男
（
横
須
賀
）
純
子
行
校　
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
刊
本　
一
冊　
471500411
南
村
遺
稿
二
巻
坿
笙
山
集　
宇
野
義
以
士
方
（
忠
三
郎
）
著
南
村
遺
稿 
宇
野
義
信
成
卿
著
（
達
次
郎
）
著
笙
山
集　
明
治
一
四
年
（
一
八
八 
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一
）
宇
野
易
五
郎
刊
本　
三
冊　
471600089
　
　
宇
野
南
村
（
一
八
一
三-
一
八
六
六
）
菁
華
余
芳　
花
村
蓑
州
・
松
岡
静
斎
・
松
岡
毅
堂
同
輯　
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
序
活
字
印
本　
一
冊　
471600063
藍
田
遺
稿　
藍
田
藤
井
尚
徳
著　
男
（
藤
井
）
泉
曠
・
四
宮
龍
同
校　
岡
田
亀
太
郎
・
森
正
紀
複
成
編　
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
林
梅
子
活
字
印
本　
複
成
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
徳
島
市
立
図
書
館
油
印
本　
二
冊　
471600114
　
　
藤
井
藍
田
（
一
八
一
六-
一
八
六
五
）
孝
堂
先
生
遺
稿　
山
田
源
・
窪
田
業
同
輯　
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
山
田
源
太
郎
・
窪
田
脩
左
活
字
印
本　
二
冊　
471500409
　
　
山
田
孝
堂
（
一
八
一
八-
一
八
九
四
）
蕉
鹿
窩
遺
稿　
大
原
有
恒
（
観
山
）
著　
男
（
大
原
）
恒
忠
編　
大
正
一
二
年 
（
一
九
二
三
）
加
藤
恒
忠
活
字
印
本　
一
冊　
471600002
　
　
大
原
観
山
（
一
八
一
八-
一
八
七
五
）
我
為
我
堂
遺
稿　
松
渓
雛
田
中
清　
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
熊
倉
操
活
字
印
本
（
卜
一
山
房
蔵
版
）　
一
冊　
471500380
　
　
雛
田
松
渓
（
一
八
一
九-
一
八
八
六
）
退
享
園
詩
鈔
二
巻　
天
江
江
馬
聖
欽
著　
男
（
江
馬
）
絜
・
肇
校　
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
京
都
江
馬
達
三
郎
刊
本　
二
冊　
471600072
　
　
江
馬
天
江
（
一
八
二
五-
一
九
〇
一
）
帰
展
詩
稿　
新
川
山
田
宜
子
昭
（
東
平
）
著　
明
治
三
〇
年
（
一
八
九 
七
）
山
田
東
平
活
字
印
本　
一
冊　
471500397
　
　
山
田
新
川
（
一
八
二
七-
一
九
〇
五
）
太
古
山
房
詩
鈔
六
巻　
周
峰
福
原
公
亮　
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
福
原
節
介
活
字
印
本　
二
冊　
471600073
　
　
福
原
周
峰
（
一
八
二
七-
一
九
一
三
）
尚
不
愧
斎
存
稿
四
巻　
原
忠
成
仲
寧
（
市
之
進
）
氏
著　
綿
引
泰
天
行
編
　
　
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
綿
引
泰
刊
本　
四
冊　
471600004
　
　
原
市
之
進
（
一
八
三
〇-
一
八
六
七
）
韶
斎
遺
稿　
小
島
為
政
士
向
著　
男
（
小
島
）
守
政
輯
録　
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
小
島
守
政
刊
本　
二
冊　
471600056
　
　
小
島
鹿
之
助
（
一
八
三
〇-
一
九
〇
〇
）
五
龍
玉
乃
先
生
碑
文　
三
島
毅
撰　
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
玉
乃
光
子
刊
本　
一
冊　
471500013
　
　
三
島
中
洲
（
一
八
三
一-
一
九
一
九
）
翠
巌
文
集　
田
村
醇
著　
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
田
村
昇
活
字
印
本　
一
冊　
471600061
　
 　
書
末
に
朱
鉛
筆
に
て
加
藤
復
斎
書
入
「
同
年
四
月
廿
三
日
於
礫
川
伝
通
院
近
傍
購
之
」
と
あ
り
。
印
記
「
加
藤
信
／
太
郎
図
／
書
之
印
」
（
朱
文
正
方
印
）「
加
藤
」（
朱
文
円
印
）「
志
村
／
蔵
書
」（
朱
文
正
方
印
）
　
　
加
藤
復
斎
旧
蔵
書
（
前
掲
『
古
照
軒
遺
稿
』
参
照
）。
遼
鶴
楼
詩
鈔
四
巻　
田
原
明
貞
卿
（
外
茂
男
）
著　
明
治
三
〇
年
（
一
八 
九
七
）
田
原
外
茂
男
活
字
印
本　
一
冊　
471600115
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藼
圃
詩
鈔　
黒
木
茂
矩
子
方
著　
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
黒
木
安
雄
刊
本　
一
冊　
471500407
　
　
黒
木
茂
矩
（
一
八
三
二-
一
九
〇
五
）
竹
渓
詩
文
鈔
二
巻　
竹
渓
藤
谷
英
著　
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
藤
谷
英
活
字
印
本　
二
冊　
471600077
　
　
藤
谷
竹
渓
（
一
八
三
四-
一
九
〇
四
）
布
岳
懐
旧
詩
史
坿
布
岳
詩
稿
二
巻　
小
栗
憲
一
著　
桑
門
報
導
・
橘
徳
雄
同
校　
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
桑
門
報
導
小
栗
栖
国
導
活
字
印
本　
二
冊　
471500019
　
　
小
栗
憲
一
（
一
八
三
四-
一
九
一
五
）
寧
斎
詩
話　
野
口
一
太
郎
（
寧
斎
）　
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
博
文
館
大
橋
新
太
郎
排
印
本　
一
冊　
471500017
　
　
野
口
寧
斎
（
一
八
三
七-
一
九
〇
五
）
松
雨
詩
文
集
四
巻　
松
雨
磯
田
正
敬
稿　
松
蔭
男
（
磯
田
）
正
誼
輯　
明 
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）〔
磯
田
正
誼
〕
活
字
印
本　
一
冊　
471600053
対
竹
斎
詩
集　
山
本
章
夫
先
生
著　
真
下
敬
之
編　
明
治
四
二
年
（
一
九 
〇
九
）
山
本
規
矩
活
字
印
本　
一
冊　
471600084
白
華
余
事　
松
本
白
華
著　
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
活
字
印
本　
二
冊　
471500018
　
　
松
本
白
華
（
一
八
三
八-
一
九
二
六
）
夢
醒
集　
久
保
田
日
亀
著　
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
久
保
田
日
亀
活
字
印
本　
一
冊　
471600110
　
　
久
保
田
日
亀
（
一
八
四
一-
一
九
一
一
）
酔
石
先
生
遺
稿
二
巻　
鎌
田
景
弼
著　
池
辺
吉
太
郎
編　
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
野
村
宗
十
郎
活
字
印
本　
二
冊　
471500376
　
　
鎌
田
景
弼
（
一
八
四
二-
一
八
八
八
）
憺
斎
詩
存　
和
田
重
善
叔
宝　
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
跋
活
字
印
本　
一
冊　
471600076
古
香
書
屋
詩
存
二
巻　
吉
嗣
達
拝
山
著　
男
（
吉
嗣
）
鼓
山
編　
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
中
島
丑
之
助
活
字
印
本　
二
冊　
471600036
　
　
吉
嗣
拝
山
（
一
八
四
六-
一
九
一
五
）
揚
鶴
詩
稿　
大
江
卓
元
良　
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
上
村
才
六
活
字
印
本　
一
冊　
471600113
　
　
大
江
卓
（
一
八
四
七-
一
九
二
一
）
残
鴬
集　
福
島
甲
子
三
編　
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
福
島
甲
子
三
活
字
印
本　
一
冊　
471600028
餔
糟
集
二
巻　
雨
森
菊
太
郎
著　
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
雨
森
菊
太
郎
活
字
印
本　
二
冊　
471600105
　
　
雨
森
菊
太
郎
（
一
八
五
八-
一
九
二
〇
）
春
潭
遺
稿　
堀
功
春
潭
著　
水
越
成
章
耕
南
・
大
西
直
三
古
仙
同
校　
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
堀
多
聞
活
字
印
本　
三
冊　
471600051
冷
灰
遺
稿　
江
木
衷
著　
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
江
木
栄
子
刊
本　
一
冊　
471600024
　
　
江
木
衷
（
一
八
五
八-
一
九
二
五
）
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売
剣
詩
草　
上
村
才
六
駿
甫　
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
上
村
才
六
活
字
印
本　
一
冊　
471600091
　
　
上
村
才
六
（
一
八
六
六-
一
九
四
六
）
錦
香
吟
草　
越
智
宣
哲
明
卿
著　
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
活
字
印
本　
一
冊　
471500404
　
　
越
智
宣
哲
（
一
八
六
七-
一
九
四
一
）
桑
蓬
集　
小
川
琢
治
撰　
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
小
川
琢
治
活
字
印
本　
一
冊　
471600029
　
　
小
川
琢
治
（
一
八
七
〇-
一
九
四
一
）
雷
軒
唫
屑　
雷
軒
権
藤
震
二
稿　
弟
（
権
藤
）
四
郎
介
輯
校　
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
三
浦
光
二
刊
本　
一
冊　
471600023
　
　
権
藤
震
二
（
一
八
七
二-
一
九
二
〇
）
蘇
州
詩
存　
福
原
鐐
著　
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
藤
原
吉
野
活
字
印
本　
一
冊　
471600120
　
　
　
日
記
・
遊
記
奥
羽
海
運
記
・
畿
内
治
河
記　
白
石
新
井
君
美
著　
江
戸
期
刊
本　
一
冊　
471500379
西
海
奇
勝　
闕
名　
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
大
坂
柳
原
喜
兵
衛
等
刊
本
（
絵
入
）
一
冊　
471600038
塩
松
紀
行　
釈
古
梁
著　
〔
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
刊
〕
明
治
期
仙
台
伊
勢
屋
半
右
衛
門
後
印
本　
一
冊　
471500378
薄
遊
漫
載
五
巻　
三
宅
邦
著　
松
岡
祐
子
吉
等
校　
文
化
一
一
年
（
一
八 
一
四
）
京
都
平
野
屋
太
兵
衛
等
刊
本　
二
冊　
471600106
遊
中
禅
寺
記　
甘
雨
亭
主
人
著　
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
刊
本
（
甘
雨
亭
蔵
版
）
一
冊　
471600112
北
越
奇
蹟
詠
草
　
〔
義
導
〕
編　
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
序
刊
本　
一
冊　
471600102
西
征
詩
鈔　
錦
村
処
士
青
木
先
著　
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
序
刊
本　
一
冊　
471600065
澡
泉
余
事　
中
洲
三
島
毅
著　
明
治
期
刊
本　
一
冊　
471500368
北
遊
詩
草　
奥
田
啓
子
明　
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
序
活
字
印
本　
一
冊　
471600104
南
総
紀
行　
石
井
周
庵
（
一
素
）
稿　
排
印
本
（
線
装
）
一
冊　
471500015
　
 　
外
題
（
題
簽
）「
南
総
紀
行
」
又
「
石
井
周
庵
著　
全
」、
首
「
上
総
紀
行
」、
以
下
「
南
総
再
遊
紀
行
」「
総
遊
越
年
紀
行
」「
総
常
三
郡
紀
行
」、
印
記
「
池
上
幸
／
二
郎
蔵
」（
朱
文
長
方
印
）
　
 　
排
印
本
の
本
文
部
分
を
別
紙
に
貼
付
し
和
綴
じ
に
し
た
も
の
。
池
上
幸
二
郎
旧
蔵
書
（『
伊
川
先
生
四
箴
附
考
』
参
照
）。
西
游
詩
草　
伊
藤
義
彦
磐
南　
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
伊
藤
義
彦
活
字
印
本　
一
冊　
471600119
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狂
詩
・
狂
文
漢
国
狂
詩
選　
大
江
散
人
編　
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
刊
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
海
部
屋
勘
兵
衛
印
本　
一
冊　
471500389
青
物
詩
選
二
巻　
悟
了
軒
泥
坊
輯　
著
六
斎
眠
道
校　
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
序
京
都
銭
屋
惣
四
郎
刊
本　
一
冊　
471500369
橋
北
十
七
名
花
譜
・
胭
脂
渲
染
誌　
凡
鳥
道
人
誌　
吉
川
利
貞
輯　
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
吉
川
利
貞
活
字
印
本　
一
冊　
471500403
狂
文
章
戯
範
笑
林
二
巻　
酔
多
道
士
田
象
二
校
閲　
碌
々
山
人
田
繁
三
笑
選　
増
田
繁
三
編　
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
河
合
源
蔵
刊
本　
二
冊　
471500402
四
　
言
語
　
　
　
漢
　
字
新
選
万
字
文　
佐
藤
得
所　
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
山
中
市
兵
衛
刊
本　
一
冊　
471600124-34
　
　
　
文
法
・
訓
読
文
章
叢
話
三
巻　
結
城
顕
彦
著　
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
東
京
宮
島
儀
三
郎
刊
本　
三
冊　
471600096
　
　
　
　
○
一
堂
助
辞
新
訳
二
巻　
一
堂
東
条
先
生
口
訣　
東
条
喆
附
載　
孫
（
東
条
）
長
生
・
永
胤
合
輯　
坂
口
克
等
校　
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
刊
本
（
尚
友
館
蔵
版
）
一
冊　
471500371
　
　
和
文
。
　
　
　
字
典
・
辞
典
新
刻
増
刪
四
声
字
林
集
韻
大
全　
鎌
田
禎
（
環
斎
）
笔
著　
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
大
坂
檜
皮
屋
善
七
等
刊
本　
一
冊　
471600126-1
新
刻
増
刪
四
声
字
林
集
韻
大
全
〔
鎌
田
環
斎
〕　
文
化
一
〇
年
（
一
八 
一
三
）
刊
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
補
刻
同
四
年
（
一
八
六
八
）
大
坂
河
内
屋
喜
兵
衛
等
再
刊
本　
一
冊　
471600126-2
新
刻
訂
正
新
増
字
林
玉
篇
大
全　
鎌
田
環
斎　
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
大
坂
敦
賀
屋
九
兵
衛
等
刊
本　
一
冊　
471600126-3
新
刻
訂
正
新
増
字
林
玉
篇
大
全　
鎌
田
環
斎　
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
大
坂
敦
賀
屋
九
兵
衛
等
刊
本　
一
冊　
471600126-4
新
刻
訂
正
新
増
字
林
玉
篇
大
全　
鎌
田
環
斎　
安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）
大
坂
敦
賀
屋
九
兵
衛
等
刊
本　
一
冊　
471600126-5
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新
刻
訂
正
新
増
字
林
玉
篇
大
全　
鎌
田
環
斎　
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
大
坂
敦
賀
屋
九
兵
衛
等
刊
本　
一
冊　
471600126-6
新
刻
訂
正
新
増
字
林
玉
篇
大
全　
鎌
田
環
斎　
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
大
坂
梶
田
は
る
・
吉
岡
平
助
・
柳
原
喜
兵
衛
等
刊
本　
一
冊　
471600126-7
新
刻
訂
正
新
増
正
字
玉
篇
大
全　
細
河
並
輔
校
合　
山
崎
美
成
再
校　
明 
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
東
京
松
邑
孫
吉
刊
本　
弘
化
四
年
（
一
八 
四
七
）
開
版　
一
冊　
471600126-8
四
声
正
韻
字
林
大
全　
山
崎
久
作
補
校　
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
刊
明 
治
六
年
（
一
八
七
三
）
東
京
和
泉
屋
市
兵
衛
等
刊
再
刊
本　
一
冊　
471600126-9
新
鐫
校
正
増
補
字
林
玉
篇
大
全　
三
浦
道
斎
（
茂
樹
）
編　
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
大
坂
秋
田
屋
市
兵
衛
等
刊
本　
一
冊　
471600126-10
新
鐫
校
正
増
補
字
林
玉
篇
大
全　
三
浦
道
斎
（
茂
樹
）
編　
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
刊
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
大
坂
松
村
九
兵
衛
等
六
刻
本　
一
冊　
471600126-11
鼇
頭
増
補
字
林
玉
篇
大
全　
続
古
陳
人
増
補　
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
鹿
児
島
藩
刊
本　
一
冊　
471600126-12
新
編
広
集
字
書
大
全　
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
金
沢
近
藤
太
平
・
中
村
喜
平
・
春
田
徳
太
郎
・
米
沢
喜
六
等
刊
本　
一
冊　
471600126-13
新
編
広
集
字
書
大
全　
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
刊
明
治
一
六
年
（
一
八 
八
三
）
金
沢
知
新
堂
刊
本　
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
初
刊　
一
冊　
471600126-14
新
編
広
集
字
書
大
全　
明
治
期
刊
本　
一
冊　
471600126-15
新
刻
詩
韻
大
成
（
東
京
玉
篇
）
〔
竹
下
廉
夫
〕　
明
治
五
年
（
一
八 
七
二
）
序
〔
東
京
和
泉
屋
勘
右
衛
門
等
〕
刊
本　
一
冊　
471600126-
16新刻
詩
韻
大
成
（
東
京
玉
篇
）
〔
竹
下
廉
夫
〕　
明
治
五
年
（
一
八 
七
二
）
序
東
京
和
泉
屋
勘
右
衛
門
等
刊
本　
二
冊　
471600126-17
漢
語
挿
入
新
選
玉
篇　
市
岡
正
一
編
輯　
明
治
期
刊
本　
一
冊　
471600126 
-18
漢
語
挿
入
新
選
玉
篇　
市
岡
正
一
編
輯　
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
内
藤
伝
右
衛
門
刊
本　
二
冊　
471600126-19
改
正
字
林
玉
篇　
橘
鷗
郷
編
輯　
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
東
京
水
野
慶
次
郎
刊
本　
一
冊　
471600126-20
改
正
字
林
玉
篇　
橘
鷗
郷
編
輯　
明
治
二
八
年
（
一
八
八
八
）
東
京
水
野
慶
次
郎
刊
本　
一
冊　
471600126-21
新
選
普
通
玉
篇
大
全
（
本
文
第
一
丁
闕
）　
風
月
庄
左
衛
門
編
輯　
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
風
月
庄
左
衛
門
刊
本
）　
一
冊　
471600126-
22　
明
治
一
〇
年
版
権
免
許
同
一
一
年
初
版
普
通
画
引
玉
篇
大
全　
明
治
期
刊
本　
一
冊　
471600126-23
明
治
新
選
大
広
益
会
字
林
玉
篇　
吉
田
徹
三
編
輯　
明
治
一
三
年
（
一
八 
八
〇
）
序
期
刊
本　
一
冊　
471600126-24
四
声
音
訓
新
選
画
引
玉
篇　
橋
本
澄
月
編　
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
橋
本
澄
月
刊
本　
一
冊　
471600126-25
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明
治
玉
篇
大
全　
角
田
春
祺
編　
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
八
）
中
尾
新
助
刊
本　
一
冊　
471600126-26
環
翠
玉
篇
大
成　
内
田
不
賢
編
輯　
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
刊
本
（
環
翠
堂
蔵
版
）　
一
冊　
471600126-27
四
声
音
訓
明
治
字
林
玉
篇
大
成　
飯
沼
守
一
編
輯　
明
治
一
七
年
（
一
八 
八
四
）
梶
田
勘
助
刊
本　
一
冊　
471600126-28
四
声
音
訓
万
通
字
林
玉
篇　
藤
田
善
平
編
輯　
明
治
一
八
年
（
一
八 
八
五
）
序
刊
本　
一
冊　
471600126-29
正
宝
玉
篇
字
典
大
全　
下
山
政
瀆
編　
藤
井
源
次
郎
刊
本　
一
冊　
471600126-30
明
治
増
補
広
益
玉
篇
大
全　
秋
田
管
城
著　
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
大
谷
仁
兵
衛
刊
本　
一
冊　
471600126-31
明
治
増
補
広
益
玉
篇
大
全　
小
西
喜
右
衛
門
著　
明
治
二
四
年
（
一
八 
八
九
）
石
川
正
七
刊
本　
一
冊　
471600126-32
無
双
字
林
大
増
活
益
会
玉
篇　
伊
沢
駒
吉
編　
明
治
二
四
年
（
一
八 
八
九
）
伊
沢
駒
吉
北
村
庄
助
同
刊
本　
一
冊　
471600126-33
明
治
新
刻
広
集
玉
篇
大
全　
鈴
木
音
彦
編
輯　
明
治
二
四
年
（
一
八 
八
九
）
田
中
保
二
郎
田
中
太
右
衛
門
同
刊
本　
一
冊　
471600126-34
明
治
新
刻
広
集
玉
篇
大
全　
鈴
木
音
彦
編
輯　
明
治
三
一
年
（
一
八
九
六
）
田
中
保
二
郎
大
塚
宇
三
郎
同
刊
本　
一
冊　
471600126-35
頭
書
篆
隷
明
治
活
益
玉
篇　
秋
田
管
城
編
輯　
明
治
二
六
年
（
一
八
九 
三
）
大
谷
仁
兵
衛
刊
本
（
絵
入
）　
一
冊　
471600126-36
日
本
新
玉
篇　
後
藤
常
太
郎
篇
輯　
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
中
村
芳
松
刊
本　
一
冊　
471600126-37
活
益
日
本
新
字
典　
島
田
学
堂
校
訂
・
竹
本
主
一
編
輯　
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
三
輪
真
一
等
刊
本　
一
冊　
471600126-38
明
治
新
刻
広
益
玉
篇
大
全
・
新
撰
活
益
い
ろ
は
字
引　
田
仲
正
治
郎
編
輯
玉
篇
大
全
・
後
藤
光
憲
編
纂
い
ろ
は
字
引　
明
治
三
五
年
（
一
九 
〇
二
）
中
村
浅
吉
刊
本　
一
冊　
471600126-39
四
声
音
訓
広
益
玉
篇
大
全　
安
田
政
常
篇
輯　
明
治
三
六
年
（
一
九 
〇
三
）
荒
川
亀
次
郎
刊
本　
一
冊　
471600126-40
新
撰
活
益
普
通
字
林
玉
篇　
後
藤
常
太
郎
著　
明
治
四
四
年
（
一
九
一 
一
）
中
村
由
松
等
活
字
印
本　
一
冊　
471600126-41
　
　
明
治
三
十
八
年
初
刊
。
篆
文
詳
注
日
本
大
玉
篇
一
二
巻　
鴻
斎
石
川
英
編
撰　
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
大
橋
新
太
郎
刊
本　
三
冊　
471600126-42
　
　
明
治
一
八
年
版
権
免
許
二
〇
年
初
刊
。
広
益
節
用
集　
明
治
期
刊
本　
一
冊　
471600126-43
高
等
読
本
字
引
三
巻　
小
坂
作
平
編　
明
治
三
二
年
（
一
九
八
九
）
小
坂
作
平
出
雲
寺
万
次
郎
同
活
字
印
本　
一
冊　
471600126-45
　
　
　
諸
言
語
三
千
字
演
音　
義
法
大
解
并
語
国　
D
IÊ
N
 Â
M
　
一
九
一
七
年
ハ
イ
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フ
ォ
ン
・
ハ
ノ
イ
刊　
一
冊　
471600124-35
英
和
千
字
文
　
〔
梁
周
興
嗣
撰
千
字
文
〕　
仁
科
静
太
郎
著　
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
服
部
喜
太
郎
刊
本　
一
冊　
471600124-27
五
　
文
学
義
人
遺
草　
青
山
佩
弦
著　
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
水
戸
須
原
屋
安
次
郎
等
刊
本　
一
冊　
471500394
柳
北
全
集　
内
山
正
如
編　
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
博
文
館
活
字
印
本　
一
冊　
471600020
六
　
歴
史
　
　
　
日
本
史
大
日
本
史
　
兵
志
・
刑
法
志　
源
（
徳
川
）
光
圀
修　
〔
徳
川
〕
斉
昭
補　
〔
徳
川
〕
慶
篤
校　
兵
志
刊
本　
刑
法
志
写
本　
三
冊　
471500362
　
　
　
印
記
「
増
田
氏
／
図
書
」（
朱
文
正
方
印
）
　
　
　
明
治
期
の
司
法
官
増
田
賛
（
一
八
三
九-
一
九
〇
二
）
の
旧
蔵
書
。
野
史
纂
略
五
巻　
青
山
延
光
白
卿
輯　
江
戸
後
期
木
活
字
印
本　
七
冊　
471600018
十
三
朝
紀
聞
七
巻　
源
朝
臣
照
矩
編
次　
源
頼
矩
校　
明
治
四
年
（
一
八 
七
一
）　
四
冊　
471500405
南
山
史
三
巻　
成
島
譲
倹
卿
編
輯　
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
片
山
平
三
郎
活
字
印
本　
三
冊　
471500021
鎌
倉
史
五
〇
巻　
小
川
弘
著　
村
田
直
景
校　
明
治
一
七
年
（
一
八
八 
四
）
村
田
直
景
刊
本　
一
〇
冊　
471600019 
伝
疑
小
史　
中
井
積
徳
（
履
軒
）　
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
跋
刊
本
（
巻
懐
蔵
板
）　
一
冊　
471500020
巌
屋
完
節
志
　
〔
笠
間
葆
光
著
〕　
帆
足
万
里
鵬
卿
訳　
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
跋
写
本　
一
冊　
471500034
　
　
難
波
抱
節
（
前
掲
『
孟
子
集
註
大
全
一
四
巻
』
参
照
）
旧
蔵
書
。
　
　
　
伝
　
記
本
朝
孝
子
伝
三
巻　
臧
滕
（
藤
井
懶
斎
）　
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
刊
勝
村
治
右
衛
門
等
後
印
本　
三
冊　
471500353
銀
台
遺
事
四
巻
　
〔
高
本
紫
溟
編
〕　
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
識
語　
写
本　
一
冊　
471500028
　
 　
和
文
。
　
　
難
波
抱
節
（
前
掲
『
孟
子
集
註
大
全
一
四
巻
』
参
照
）
旧
蔵
書
。
明
治
孝
節
録
四
巻　
近
藤
芳
樹
編
輯　
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
吉
川
半
七
刊
本　
四
冊　
471500038
　
　
和
文
。
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記
録
・
日
記
航
西
日
記
六
巻
（
巻
五
・
六
闕
）　
青
淵
漁
夫
（
渋
沢
栄
一
）・
靄
山
樵
者
（
杉
浦
譲
）
録　
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
耐
寒
同
社
刊
本　
合
一
冊
（
原
装
四
冊
）　
471500042
蹇
蹇
録　
陸
奥
宗
光　
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
序
油
印
本　
二
冊　
4716 
00123
　
 　
全
二
一
章
。
表
紙
裏
に
紙
片
「
本
書
ハ
他
ニ
回ママ
示
セ
シ
／
メ
サ
ル
様
相
願
度
」
貼
付
、
外
題
（
題
簽
）「
蹇
蹇
録
」（「
乾
」「
坤
」）、
表
紙
に
朱
印
「
極
秘
」。
　
　
　
外
国
史
登
壇
月
旦　
古
賀
侗
庵
著　
文
化
一
三
年
（
一
八
一
六
）
序
刊
本　
一
冊　
471600116
千
八
百
七
十
年
孛
仏
戦
記
六
巻
　
〔
ブ
ロ
ケ
ッ
ト
著
〕　
細
井
十
州
先
生
校　
芳
川
万
三
郎
・
菅
原
俊
雄
訳　
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
州
書
院
刊
本　
六
冊　
471500039
万
国
十
教
誌　
新
井
蘇
息
編
輯　
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
序　
写
本　
一
冊　
471500046
清
仏
戦
争
見
聞
録　
天
游
小
沢
豁
郎
著　
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
豊
島
鉄
太
郎
活
字
印
本　
一
冊　
471500050
七
　
地
　
理
　
　
　
旅
行
・
遊
覧
・
風
俗
四
時
遊
人
必
得
書
三
巻　
山
（
山
田
）
清
敬
直
其
正
会
粋　
真
部
尚
式
等
校　
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
刊
大
坂
河
内
屋
茂
兵
衛
等
後
印
本　
三
冊　
471600044
　
　
　
海
防
・
漂
着
海
国
兵
談
一
〇
巻　
林
子
平
述　
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
序
木
活
印
本　
一
〇
冊　
471500352
　
　
　
外
国
地
誌
・
外
国
図
北
清
土
産　
角
準
造
・
久
保
湖
一
郎
共
編　
三
宅
訒
校
正　
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
序　
写
本　
二
冊　
471500053
　
　
　
　
○
弥
利
堅
国
図
（
海
国
図
誌
弥
利
堅
国
図
）
　
中
山
成
（
元
成
）
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
刊
本　
一
冊　
471500360　
地
図
一
舗
唐
土
歴
代
州
郡
沿
革
図
　
〔
長
久
保
赤
水
〕　
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
京
都
出
雲
寺
文
次
郎
等
刊
本
（
浪
花
河
内
屋
喜
兵
衛
伊
丹
屋
善
兵
衛
蔵
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版
）　
一
冊　
471600127
八
　
政
治
・
法
制
・
故
実
燕
居
偶
筆　
闕
名　
弘
化
二
年
（
一
八
四
四
）
写
本　
一
冊　
471500033
　
 　
和
文
。
末
に
識
語
「
此
書
不
知
何
人
述
作
。
疑
山
崎
垂
加
翁
之
門
徒
所
著
而
／
可
謂
奇
書
也
。
依
懇
望
乞
需
大
久
保
忠
寄
主
於
蔵
本
／
書
写
了
。
／
天
明
八
年
戊
申
九
月
望　
布
引
山
人
源
高
敬
」
又
裏
表
紙
裏
に
書
写
識
語
「
弘
化
二
年
乙
巳
晩
冬
置
正
中
君
乃
本
に
よ
り
／
之
を
写
さ
し
む　
金
川　
武
藤
氏
所
蔵
」
と
あ
り
。
　
　
難
波
抱
節
（
前
掲
『
孟
子
集
註
大
全
一
四
巻
』
参
照
）
旧
蔵
書
。
　
　
　
　
○
菅
像
辨　
伊
勢
平
蔵
貞
丈
著　
天
保
六
年
（
一
八
三
六
）
年
大
倉
太
可
写
本　
一
冊　
471500031
　
 　
和
文
。
奥
書
「
安
永
九
年
庚
子
十
月
廿
六
日
燈
下
書
畢
／
伊
勢
平
蔵
貞
丈
述
」、
書
写
識
語
「
浪
華
書
肆
玉
堂
斎
来
此
書　
抱
節
先
生
見
／
以
為
奇
也
乃
使
門
生
太
可
写
以
蔵
焉
天
保
六
年
／
歳
在
乙
未
冬
十
有
二
月
二
十
日
此
日
立
春
／
大
倉
太
可
／
蓮
岡
中
虚
同
校
」
又
」
末
「
丙
申
正
月
二
十
五
日
釘
之
即
／
菅
公
薨
之
日
也
」。
　
　
難
波
抱
節
（
前
掲
『
孟
子
集
註
大
全
一
四
巻
』
参
照
）
旧
蔵
書
。
九
　
経
　
済
迂
言
二
巻
附
録
一
巻　
広
瀬
淡
窓　
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
序
刊
本　
三
冊　
471500372
　
　
和
文
。
　
一
〇
　
教
育
　
　
　
総
記
（
教
育
）
養
賢
堂
学
制　
平
泉
大
槻
先
生
（
大
槻
清
凖
）
著　
明
治
二
五
年
（
一
八 
九
二
）
大
槻
清
雅
活
字
印
本　
一
冊　
471500349
　
　
　
教
訓
・
啓
蒙
泰
西
勧
善
訓
蒙
二
巻　
箕
作
麟
祥
訳
述　
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
再
刻
本
（
愛
知
県
学
校
蔵
版
）　
三
冊　
471600075
　
　
和
文
。
嘉
言
録
二
巻　
鈴
木
至
政
纂
輯　
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
鈴
木
至
政
刊
本　
二
冊　
471500383
小
学
日
本
文
範　
石
川
鴻
斎
編　
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
大
橋
新
太
郎
活
字
印
本　
一
冊　
471500047
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大
東
読
本
第
一
編
二
巻
第
二
編
二
巻　
伊
沢
修
二
閲　
大
矢
透
著　
明
治 
二
六
年
（
一
八
九
三
）
大
日
本
図
書
株
式
会
社
活
字
印
本　
四
冊　
471500043
　
　
　
往
来
物
世
話
千
字
文　
闕
名　
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
跋
大
和
田
忠
助
刊
本　
一
冊　
471600124-10
世
話
千
字
文　
闕
名　
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
刊
後
印
本　
一
冊　
471600124-5
世
話
千
字
文
（
御
家
流
世
話
千
字
文
）　
闕
名　
文
政
一
〇
年
（
一
八
二 
七
）
大
阪
河
内
屋
喜
兵
衛
・
河
内
屋
平
七
同
刊
大
坂
河
内
屋
卯
助
等
後
印
本　
一
冊　
471600124-9
世
話
千
字
文
　
〔
尼
崎
屋
吉
兵
衛
〕
書　
天
保
五
年
（
一
八
三
五
）
刊
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
大
坂
河
内
屋
喜
兵
衛
等
印
本
（
絵
入
）　
一
冊　
471600124-7
世
話
千
字
文　
闕
名　
江
戸
期
刊
本
（
絵
入
）
一
冊　
471600124-4
世
話
千
字
文　
闕
名　
江
戸
期
江
戸
英
文
蔵
刊
本
（
西
村
与
八
原
版
）　
一
冊　
471600124-11
改
正
世
話
千
字
文　
闕
名　
明
治
期
京
都
村
上
勘
兵
衛
刊
本
（
京
都
中
学
蔵
版
）　
一
冊　
471600124-3
十
体
千
字
文
絵
抄　
中
村
甚
丞
栄
成　
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
大
坂
吉
文
字
屋
市
兵
衛
河
内
屋
茂
兵
衛
刊
本
（
絵
入
）　
一
冊　
471600124-
23世話
千
字
文
絵
抄　
木
村
明
啓
編
輯　
天
保
九
年
（
一
八
三
九
）
大
坂
河
内
屋
喜
兵
衛
河
内
屋
平
七
同
刊
本　
一
冊　
471600124-15
世
話
千
字
文
（〈
新
鐫
／
大
字
〉
世
話
千
字
文
）　
闕
名　
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
江
戸
上
総
屋
利
兵
衛
刊
本　
一
冊　
471600124-18
世
話
千
字
文
（〈
商
売
／
往
来
〉
世
話
千
字
文
）　
闕
名　
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
浪
花
廣
島
屋
伊
助
刊
本　
一
冊　
471600124-14
世
話
千
字
文
（〈
商
売
／
往
来
〉
世
話
千
字
文
）　
闕
名　
江
戸
期
刊
本　
一
冊　
471600124-8
世
話
千
字
文
（〈
幼
童
／
必
携
〉
世
話
千
字
文
）　
闕
名　
江
戸
期
尾
張
永
楽
屋
東
四
郎
刊
明
治
期
同
後
印
本　
一
冊　
471600124-17
世
話
千
字
文
講
釈　
山
崎
美
成
大
人
著　
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
江
戸
英
文
蔵
刊
本　
一
冊　
471600124-13
世
話
千
字
文
講
釈　
山
崎
美
成
大
人
著　
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
江
戸
英
文
蔵
刊
本　
一
冊　
471600124-16
世
話
千
字
文
（
千
字
文
講
釈
）　
溝
江
小
笠
翁
筆　
翠
栄
堂
半
山
画　
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
大
坂
河
内
屋
喜
兵
衛
河
内
屋
平
七
同
刊
本
（
絵
入
）　
一
冊　
471600124-12
千
字
文
講
釈　
中
名
生
喜
多
治
編
輯　
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
服
部
喜
太
郎
活
字
印
本　
一
冊　
471600124-19
　
　
和
文
。
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青
楼
千
字
文　
闕
名　
明
治
期
東
京
藤
井
利
八
刊
本　
一
冊　
471600124-
24女千
字
文
（
女
千
字
文
註
解
）
　
森
川
保
之
著　
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
吉
野
屋
仁
兵
衛
等
刊
本
（
絵
入
）　
一
冊　
471600124-25
女
三
字
経　
東
条
信
耕
子
蔵
（
琴
台
）
著
（
伊
藤
桂
洲
書
）
明
治
六
年 
（
一
八
七
三
）
東
京
瀬
山
庄
助
・
松
崎
半
造
刊
本　
一
冊　
471600124-31
地
球
四
字
経　
横
尾
謙
著　
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
刊
三
木
平
兵
衛
刊
本　
一
冊　
471600124-33
西
洋
千
字
文　
田
中
内
記
著　
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
北
尾
禹
三
郎 
刊
本
（
大
阪
府
漢
医
試
業
職
／
安
土
坊
紀
律
堂
蔵
板
）　
一
冊　
4716 
00124-26
天
覧
中
学
千
字
文　
藤
野
静
輝
著　
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
帝
都
賜
菊
園
学
会
（
藤
野
静
雄
）
活
字
印
本　
一
冊　
471600124-28
　
一
一
　
理
　
学
窮
理
通
八
巻
（
巻
三
・
六
至
八
闕
）
帆
足
万
里
撰　
難
波
経
恭
写
本　
存
四
冊　
471600014
　
　
印
記
「
備
前
金
川
難
波
立
達
／
岡
山
柿
屋
街
僑
居
■（
解
読
不
能
）」
　
　
難
波
抱
節
（
前
掲
『
孟
子
集
註
大
全
一
四
巻
』
参
照
）
旧
蔵
書
。
物
理
階
梯
字
引　
井
東
猪
之
助
抄
録　
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
田
中
太
右
ヱ
門
刊
本　
一
冊　
471600126-44
　
一
二
　
医
　
学
医
断　
鶴
冲
元
逸　
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
加
賀
屋
善
兵
衛
刊
本　
一
冊　
471500370
　
一
三
　
産
　
業
　
　
　
農
　
業
経
典
穀
名
考
二
巻
坿
農
政
全
書
巻
二
十
五
・
二
十
六
（
穀
部
）　
山
田
荘
左
衛
門
文
静
考
定
経
典
穀
名
考　
清
徐
光
啓
撰
農
政
全
書　
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
江
戸
須
原
屋
茂
兵
衛
等
刊
本　
三
冊　
471500401
英
国
農
業
篇
七
巻　
岡
田
好
樹
訳　
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
勧
農
局
刊
本　
七
冊　
471500045
　
　
　
養
蚕
業
養
蚕
百
絶　
小
島
守
政
正
卿
・
小
島
誠
子
意
同
著　
明
治
二
五
年
（
一
八 
九
二
）
小
島
守
政
活
字
印
本　
一
冊　
471600026
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一
四
　
藝
　
術
淳
化
祖
帖
釈
文　
小
島
知
足
評
定　
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
序
刊
本
（
中
郷
翰
香
舘
蔵
版
）　
二
冊　
471600006
書
法
類
釈
初
集
二
巻　
菱
湖
巻
大
任
致
遠
纂
輯　
弘
化
二
年
（
一
八
四 
五
）　
一
冊　
471600059
唐
太
宗
屏
風
書
釈
文　
小
島
知
足
編
・
考
証　
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
盧
橘
園
刊
本　
一
冊　
471600007
三
体
書
筆
陣
雋
語
三
巻　
拙
堂
斎
藤
謙
編　
雪
城
沢
俊
卿
書　
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
跋
刊
本
（
有
造
館
蔵
版
）　
三
冊　
471600041
　
　
　
　
○
感
旧
編
　
〔
青
山
延
光
著
〕　
青
山
延
年
輯　
江
戸
期
木
活
字
印
本　
一
冊　
471500035
　
一
五
　
諸
　
藝
範
囲
図
説
坿
附
録　
中
洲
真
勢
先
生
著　
鷲
谷
為
明
編　
谷
川
順
補
訂　
文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
大
坂
浅
野
弥
兵
衛
橋
本
徳
兵
衛
同
刊
本　
一
冊　
471600133
易
学
象
解　
一
貫
斎
朝
日
先
生
著　
江
戸
期
江
戸
青
雲
堂
英
文
蔵
後
印
本　
一
冊　
471600134
易
学
簡
理
證　
女
護
島
高
橋
慎
輯
録　
江
戸
期
刊
本　
一
冊　
471600135
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